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・4/15 Prof. David King：英国政府首席科学顧問兼科学技術庁長官
・4/18 Ms. Anne Palkamo：フィンランド技術庁広報担当部長及び
Ms. Kirisi Vaha-Pietila：フィンランド技術庁国際交流部上席技術顧問
・4/23 Mr. Bob Lee：カナダ外務省科学技術担当課長
・4/25 呉 世弘：韓国科学技術企画評価院上席研究員
○ 講演会・コンファレンス
・4/15 「一般国民の科学技術理解増進（人材育成の観点からの科学技術教育の役割等）」
Prof. David King：英国政府首席科学顧問兼科学技術庁長官
・4/19 「エレクトロニクス産業の競争力強化に向けて」
「情報サービス産業における競争力強化に向けて」
安部 忠彦：富士通総研主席研究員
・4/23 「分子植物科学の現状と将来」
岡田 清孝：京都大学大学院理学研究科教授
 
文部科学省科学技術政策研究所広報委員会（政策研ニュース担当：情報分析課 news@nistep.go.jp）
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